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скоростные лифты. Всего их 106, а три главных поднимают на высоту 578 м. Офисные 
этажи представляют собой отдельный коридор, который упрощает перемещение в 
здании и позволяет быстро добираться до лифтов. 
Строительство Шанхайской Башня позволило сэкономить городские земли, а так же 
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Аннотация. Приоритетное направление государственной политики направлено на 
демографическую составляющую. В 2020 г. господдержка молодым семьям оказывается 
в рамках правительственного проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ», а также государственной программе «Молодой 
семье – доступное жилье».  
Данная статья посвящена изучению взаимосвязи состава семьи и уровню 
комфортности квартиры в составе многофункциональных жилых комплексов. Цель статьи 
заключается в установлении зависимости между структурой семьи и факторами, 
виляющими на уровень комфорта. Автор ставила перед собой задачу проанализировать 
численность населения и сопоставить с обеспеченностью жильем в 3 странах (США, Китай 
и Россия). При проведении исследования изучались аналоги многофункциональных жилых 
комплексов и современное демографическое состояние молодых семей.   
Архитектурно-планировочная организация жилой ячейки должна удовлетворять 
потребности молодой семьи и отвечать современным требованиям для осуществления 
бытовых процессов.  
Результатами стала разработка функционально-планировочной модели жилья и 
оптимизация общесемейных жилых помещений с помощью гибкой планировочной 
структуры квартиры для молодой семьи в многофункциональном жилом комплексе.  
Ключевые слова. Архитектура, жилище, молодая семья, многофункциональный 
жилой комплекс, гибкая планировочная структура. 
 
Состав и параметры помещений квартиры зависят от состава семьи. Поэтому, чтобы 
определить архитектурно-планировочные характеристики жилища, рассмотрим 
статистические данные по составу семьи 3 стран: США, Китай и Россия. Согласно 
исследованиям [1] в США с 1974 по 2010 гг. средний размер жилого дома увеличился на 




Рис. 1 Зависимость состава семьи и жилой площади 
 
В 2011 г. рождаемость достигла рекордно низких показателей за 90 лет: на свет 
появилось порядка 3,95 млн детей, т. е. 63 ребенка на 1000 женщин в США [2]. С 2013 г. 
в Китае отменена политика «одна семья – один ребенок». Однако большинство молодых 
семей в Китае не хотят иметь больше одного ребенка, только 8 % из тех, кто ранее имел 
возможность завести второго, пользовались этой возможностью [3]. В России по данным 
Росстата прирост населения сокращается. В 2019 г. наблюдается отрицательные показатели 
– 99712. Бездетных семей в России 48 %, семьи с одним ребенком 34 %, а многодетных 
семей всего лишь 3 %. 
Сопоставление по численности населения (рис. 2) и обеспеченности жильем 
(нормируемые кв. м. общей площади на 1 человека) (рис. 3) по 3 странам показывает, что 
обеспеченность жильем в США составляет 75 кв. м / чел, тогда как население примерно 
в два раза больше чем в России. В Китае численность населения в 9 раз больше, чем в 
России, а обеспеченность жильем примерно одинаковая 28 кв. м / чел и 23 кв. м / чел 
соответственно.  
Комфортабельность пространства во многом зависит от характера ее внутренней 
пространственной организации [4]. Этому способствует выделение функциональных зон в 
квартире: коллективную, индивидуальную и зону обслуживания. Состава и взаимосвязей 
функциональных зон определяют архитектурно-планировочные решения квартир (рис. 4), 
которые необходимо выполнять таким образом, чтобы обеспечивать возможность 
вариантного размещения и изменения состава помещений в многофункциональных жилых 
комплексах. При сохранении установленного уровня комфорта каждая спальная комната 
предназначена для отдыха и индивидуальных занятий членов семьи. 
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Рис. 3 Обеспеченность населения жильем по странам мира на 2015 г., кв. м/чел 
 
Следует также учитывать возможность существенного повышения комфорта 
проживания при организации функций обслуживания и досуга в составе общественных 
помещений, что можно реализовать в многофункциональном жилом комплексе. Прежде 
всего, рекреационные помещения, бытовое обслуживание, помещения для занятий хобби, 
для работы или творческой деятельности, а также предприятия торговли и общественного 
питания, которые помогут жителям в быту, сэкономив время для отдыха и саморазвития. 
 
 
Рис. 4 Функциональная схема организации пространства жилой ячейки 
 
Оптимизация общесемейных жилых помещений и обеспечение гибкой 
архитектурно-планировочной организации по параметрам комфорта: 
– в индивидуальной зоне: каждой функции – отдельное помещение; 
– в коллективной зоне: зонирование помещений с его функцией, возможность 
вариантной планировки; 
– в обслуживающей зоне: оптимизация свободных площадей и оборудования. 
Максимальная трансформация может быть получена за счет передвижных легких 
перегородок, мебели разных габаритов, объединения жилых помещений и гардеробной.  
Выводы: 
Таким образом, выявлена закономерность: размер семьи во временном показателе 
становиться меньше, в то время как площадь квартиры постоянно увеличивается. В то же 
время, в области строительства жилища Россия значительно отстает от передовых стран по 
объемам имеющегося жилищного фонда и его воспроизводства, несмотря на сравнительно 
небольшое население.  
Приведенные данные показывают необходимость существенного увеличения 
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Уровень комфорта зависит от площади помещения, от характера бытового 
обслуживания, от характера технического оснащения, а также от антропометрических и 
эргономических требований. 
Рациональное зонирование пространства квартиры и  архитектурно-планировочная 
организация помещений позволяет обеспечить необходимую обеспеченность жилой 
площадью. 
Размещение квартиры в многофункциональном жилом комплексе поможет 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты внедрения энергоэффективных 
технологий использования солнечной и ветровой энергии для самоокупаемого 
энергопотребления жилого фонда гостиничо-туристического центра. Приведены расчеты 
для подбора ветровой установки и рассмотрены графики потребления и выработки энергии, 
необходимой для обеспечения жилого фонда. Также в статье рассчитано примерное время 
окупаемости использованных систем относительно использования электроэнергии по 
существующим тарифам. 
Ключевые слова. Энергоэффективность, ресурсосбережение, солнечная энергия, 
ветровая энергия. 
 
В настоящее время ветро-электрические установки и солнечные электростанции 
применяются для энергообеспечения как единый комплекс, в котором они 
взаимодействуют друг с другом. Солнечные батареи вырабатывают энергию в теплую 
половину года, а в холодное время года основной упор ставится на ветро-электростанции. 
При наступлении пасмурных и/или безветренных дней такие электростанции снабжены 
резервными генераторами, но их использование минимизировано. 
В проекте гостинично-туристического центра применяются ветрогенераторы 
с вертикальным расположением лопастей. Применение такого вида ветрогенераторов 
обусловлено географическим расположением объекта в зоне средней широты, где 
